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Anuncio.
Secciont oYiciai
REALES ORDENES
Ministerio de Hacienda
DIRECCION GENERAL DE RENTAS PUBLICAS
El Decreto-ley de 15 de Diciembre de 1927 preceptuó
en su artículo 4.n, refiriéndose ,a funcionarios de carác
ter público, la acumulación de utilidades siempre que
reúnan las condiciones de ser fijas por su cuantía y pe
riódicas en su vencimiento y seán percibidas por servi
cios anejos, derivados o complementorios del cargo o fun
ción que se desempeñe.
Las normas publicadas en la Gaceta de Madrid, fecha
4 de lcs corrientes, dan reglas precisas para la práctica
de la scumulación en orden a, la forma de centralizar en
:la oficina de la Habilitación donde se hagan efectivos los
sueldos la acumulación de las otras percepciones fijas y
periódicas, al solo efecto de determinar el tip& de grava
men n plieable en cada caso por acumulación, ya que és--
tr. no implica que se desplace el percibo de emolumentos
de las Habilitaciones respectivas.
Y como ampliación a las disposiciones citadas y para
puntualiwr concretamente conceptos que a V. S. pueden
rfetar más especialmente por razón de los servicios que.
tiene a su cargo, y con vista también de consultas que,
a tenor de lo dispuesto en la nora 10, se han recibido
en esta Dirección general, la misma, de acuerdo con la
Tesorería y Contabilidad, ha considerado oportuno sig
nificar a V. S. lo siguiente:
Las utilidades en general que no sean «sueldos» pue
den, según la Ley, ser eventuales o fijas.
I- as eventuales, o sea aquellas que no sean fijas por
su cuantía y perfódicas en su vencimiento, tributarán
siempre el 12 por 100.
Las fijas y periódicas pueden ser acumulables o no al
sueldo del funcionario.
Serán acumulables cuando se, perciban por razón de
un servicio o destino para cuyo ejercicio o nombramien
to sea precim la cualidad de funcionario público, del Es
tado o de Corporaciones oficiales.
Y ng serán acumulables cuando se perciban por razón
de un servicio o nombramiento libre; es decir, para los
que no sea preciso tener la condición de funcionario.
En • principio, en caso de duda, deberá considerarse co
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')noacumu a e toda utilidad fija y periot ica que perci
ba un funcionario, mientras no se demuestre que la per--
eibe por razón de un servicio, empleo o destino de ejer
cicio o nombramiento libre; esto .es, para él que no se
exija la condición de frincionario.'
En su consecuencia, se tendrá presente para la aplica
ci(in concreta de lo anteriormente expuesto:
1:e Se considerará domo anejo, derivado o complemen
tario del cargó o función que se desempeñe toda utilidad
que perciba un funcionario comprendido en alguno de
los apartados a), b), e) y d) del artículo 1.° de la Ley
además de su sueldo por razón de cualquier destino que
ejerza o servicio que preste, siempre que para este nom
bramie.nto sea precisa la "condición de tal funcionario&
Cuando para el destino o servicio de cuya utilidad se tra
te no sea precisa la condición de funcionario en general
o de determinado cargo en especial, la gratificación no
será acumulable al sueldo.
Y así, cuando los Habilitados tengan la certeza de que
las gratificaciones que abonen no son acumulables a suel
dos por obtenerlas el perceptor con independencia abso
luta de su condición de funcionario, es decir, por servi
cios o trabajos que hubieran podido encomendarse igual
mente a quien no fuera funcionario, no estarán obliga
dos a dar conocimiento alguno del ,abono de dichas utili
dades.
2.° Se considerarán acumulables las utilidades corres
pondientes a contribuyentes comprendidos en los apar
tados a), b), c) y d) (funcionarios civiles, militares, cor
poraciones oficiales, etc.) del artículo Lo, aun cuando no
se perciban en el mismo Ministerio ni en la misma en
tidad de carácter oficial; basta con que correspondan a
los apartados dichos, bien sea a uno mismo o a dos o
más de ellos, es decir, que si un funcionarib de. un Mi
nisterio percibe utilidades de otro, por un servicio que
preste en este últin-lo y que ne podría prestar si no fue
ra funcionario del primero, debe de acumularse, y la
mismo ocurrirá si en vez de prestar servicio en dos o va
rios Ministerios, los prestase en un Ministerio y en na
o varias Corporaciones administrativasasiempre que pa-:
ra..desempeñar los dos. cargos se requiriese la. condición
de estar desempeñando uno de ellos.
Ejemplo: Un funcionario de un Ministerio presta
servicio en un Municipio y cobra utilidades en el Muni
cipio. Para su cargo en el. Municipio se exige la confP
ción de funcionario del Estado en general o de un Mi
nisterio en particular, las utilidades se acumulan. Si no
se exige este requisito, .no.
Y lo mismo ocurrirá en el caso inverso, o sea, si un
funcionario de un Municipio presta servicios en un Mi
nisterio y se exige para que los preste la condición de
pertenecer a un Ayuntamiento en. particular o a una
Corporación administrativa en general.
Tarbbien son, corno -queda, dicho, acumulables las utili
dades fijaa. qüe percibe en una Diputación o Corporación
en general el funcionario de otra, siempre que para el
nombramiento e ejercicio del destino objeto de la utili
dad sea necesariO tener la condición de funcionario de
cualquier otra Corporación.
Así, un Secretario de Ayuntamiento que percibe' la
.utilidad de una Diputación u otra Corporación adminis
trativa per u.n destino para el cual sea precisa la.condi
eión de tal Secretario o funcionario municipal, por ejem
plo, deberá ser objeto de acumulación.
3.0 En el cac,-o de que un funcionaria perciba grati
fIcaciones y no sueldo, se considerará como Habilitado- de
.1-.elulo a los efectos de centralización aquel que abone la
■■•••••••■••••••■
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• I gratificación más importante, según la declaración del
•
interesado.
4•0 Los coellicientes de deducción por gastos estable
ciclos en la norma número 2, para las dietas que se sa
tisfagan- por servicios que lleven aparejados gastos o
perjuicios, se considerarán aplicables a todas las utilida
des de análoga naturaleza a que se refiere el párrafo ter
cero del artículo 4.° de la Ley.
5.1) Si para utilizar .actuales .n•iedelos de nóminas o
por figurar en ellas pocos funcionarios objeto de acUniu
laciones prefiriesen las Habilit-..ciones hacer constar en
nota la acumulación de que se trata, en vez de consiá
narla en casilla especial, 'pueden hacerlo 'siempre que
conste con toda claridad el total .de acumulaciones y se
cumpla así el espíritu de ia Ley.
Si sobre estos servicios se ofreciese alguna duda en
eeas oficinas o en las Habilitaciones respectivas, deberán
consultarlas, según su naturaleza, a la Dirección gene
ral de Tesorería y .Contabilidad o a esta de Rentas pú
blicas, esperando ambos Centros de V. S. la mayor aten
ción al funcionamiento de estos trabajos.
Dios guarde a V. S. muchos años.--Ivladrid, 12 de enl.
• ro de 1928.—El Director general, Antonio Bécerril.
Sres. Ordenadores de Pagos de todos los Ministerios.
(De la Gaceta).
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Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispone que el Teniente de Navío D. Antonio Blanco.
y García cese en la situación de excedente en que
actual
mente se encuentra y pase destinado a la Escuadra a las
órdenes del. Comandante General de la misma.
21 de enero de 1928.
Sres. Generar Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío, Ingeniero Electricis
ta, D. Remigio Verdía Jolí pase asignado a la Comisión
Inspectora del Arsenal de Ferrol,- sin desatender el
destino
que actualmente tiene conferido.
21 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente-General
de Marina.
0
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Sarmiento
de
Sotomayor y de Ruvalcaba desembarque de la Escuadra y
embarque en el crucero Extremadura.
21 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la SeCción del Personal, Coman
dante General ,de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Nava
les del Norte de Africa e Intendente General de Marina.
Sefiores...
o--
Dispone que el Alférez de Navío D. Emilio Rodríguez
Lizón desembarque del crucero Extrenutdura 'y embarque
en el remolcador Cíclope.
21 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del personal, Jefe de
DET, MINISTRE:J.0 DE MAYINA
las Fuerzas Navales del Norte de A frica e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina don
José Cardona Juliá cese en el destino de Ayudante de Ma
rina interino de la Comandancia ele Marina de Algeciras.
21 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
C( )1 ;NEJO.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 9 del entrante mes la edad
reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que en la expresada fecha cause baja en la
situación de reserva en que se encuentra y alta en la de re
tirado, con el haber pasivo con que lo clasifique el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, el Contramaestre Mayor,
graduado de Teniente de Navío, D. José Gómez Fernández,
reconociéndose al interesado en su nueva situación el de
recho al uso de uniforme de la efectividad de Capith de
Corbeta, con arreglo a lo que disponen el artículo 145 del
Reglamento de su Cuerpo de 20 de enero de 1886 y Real
orden de 27 de octubre de i9o9, toda vez que al pasar a
situación de reserva contaba más de cuatro arios de anti
güedad en su actual empleo y graduación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 21 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Dejado sin efecto por Real orden telegráfica de 9 del co
rriente mes el relevo del primer Contramaestre D. Nicanor
Menéndez, embarcado en el crucero Extremadura con el
cargo profesional, a propuesta de la Sección del Personal.
se dispone sea desde luego relevado por el de igual empleo
D. José María Pita Castro a quien corresponde hacerlo,
con arreglo a lo preceptuado en Real orden de 18 del co
rriente mes.
21 de enero de 1928.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Señores...
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 7 del entrante mes la edad
reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que en la expresada fecha cause baja en ac
tivo y alta en la situación de retirado el segundo Condesta
ble D. Lutgardo Prius Florés, con el haber pasivo con que
lo clasifique el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y de
recho a uso de uniforme de Alférez de Artillería de la Ar
mada, en vista del informe favorable de la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y lo preceptuado en el artículo 16
del Reglamento de su Cuerpo de 28 de octubre de 1915.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de -enero de 1928.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores:..
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, y como re
solución al escrito del Capitán General del Departamento
de Cádiz núm. 98, cursando carta oficial núm. 35, del Di
rector de la Escuela Naval Militar sobre la provisión de la
plaza de profesor de "Dibujo", vacante por ascenso del ac
tual, D. Elías Barreiro Alcal, se ha servido disponer que se
celebre un concurso entre los primeros Delineadores afec
tos .al Ramo de Ingenieros del Departamento de Cádiz para
la provisión de la referida plaza.
Los que deseen tomar parte en el concurso dirigirán sus
instancias al Capitán .General del Departamento de Cádiz y
al cursarlas serán acompañadas de las copias de las hojas de
servicio conceptuadas. El plazo de admisión de solicitticies
terminará el día io de febrero próximo.
La Escuela Naval Militar, por el conducto de Ordenan
za, propondrá a este Ministerio, como consecuencia de los
trabajos presentados por los concursantes, y que previa
mente ella ha de especificar, a aquél que conceptúe con
mayor aptitud para cubrir el cargo Citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
21 de enero de 1928.
-1
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y Ge
neral jefe de la Sección del Personal.
o
Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso anunciado por
Real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 266)
para cubrir doce plazas de alumnos en la Academia de In
genieros y Maquinistas, para efectuar el cursillo y curso
general, entre primeros Maquinistas y segundos del primer
tercio del escalafón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal y te
niendo en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 5 del ac
tual (D. O. núm. 5) que concede la repeticiónedel cursillo
a dos segundos Maquinistas, conforme a lo dispuesto en
la Real orden. de 31 de diciembre último (D. O. núm. 2),
ha tenido a bien disponer que los segundos Maquinistas
D. 'Juan Martínez Cobacho, D. José Pérez Asensio, D. Je
sús Permuv Seijo, D. Ricardo López Alvariño, D. Jeró
nimo Balsalobre Peñalba, D. Francisco Seijo Fontela, don
Blas Contreras Martínez, D. Julián Sarabia Vera, D. José
Gilabert Pérez, D. Enrique Zamora Barranzo, D. Santia
go López Jiménez y D. Modesto Pastor Fluixá. pasen a la
citada Academia a efectuar el cursillo, sin cesar en sus des
tinos, hasta que al terminarlo aquéllos que resulten apro
bados comiencen el curso general.
El referido personal deberá ser pasaportado oportuna
mente, a fin de que se encuentre en la Academia con la an
telación necesaria para dar comienzo a los estudios el día
1.° de febrero próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1928.
- CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra y General Jefe de la Sección del Personal,
17s
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección. del Personal, se ha servido
nombrar alumnos del curso de submarinos, que ha de co
menzar el día 1.° de febrero próximo, a los segundos Ma
quinistas D. José Carlos Alvarez, D. Miguel Rebollar Mar
tínez y D. Pedro López Amor ; terceros Maquinistas D. Isi
doro Manzanera Serrano, D. Pedro San Martín Piñeiro,
D. Asensio Carrión Avilés, D. Luis Fernández Vázquez
y D. Nicolás Vázquez Vergara ; Operarios de- máquinas
permanentes Pedro Vázquez Sánchez, Manuel Gómez Na
varro, Luis Orcajada Sánchez y Demetrio Urgorri Díaz ;
Cabos radiotelegrafistas Manuel Rech Alcántara y Celes
tino García ; marineros radiotelegrafistas José Anca Her
mida y José María González Sánchez, Cabo de mar del
Departamento de Cartagena Sebastián Antonio García, y
fogoneros prefel'entels Pedro Fajardo Monreal y Alfonso
Roca Cayuelas, lós cuales deberán ser pasaportados, con
la antelación necesaria, para dicha Escuela, a fin de 'que en
la indicada fecha puedan dar comienzo al curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra y jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señoi-es...
____=O=
-
Seccion del Material
Maestranza.
Excm-o. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase asignado a la Comisión- Inspectora del A.rse.--
nal de La Carraca, para embarcar en el buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, el Operario de primera clase, carp'n
tero, Juan
•
Macías Rosete. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mlichos años.—Madrid,
20 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Secdón del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
13 de marzo próximo el Operario de primera clase, car
pintero-calafate, Antonio Santiago Lorenzo, por cumplir en
dicha fecha la edad reglamentaria para el retiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
17 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, -Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
•
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a hien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
3 de abril próximo el Operario de segunda clase de "herre
ros de ribera Juan Antonio Rey Ribera, por cumplir en
dicha fecha la edad reglamentaria para el retiroy
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiehto
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey jq. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenidb a bien
disponer -cause baja en la Maestranza de la Armada el día
6 de abril próximo el Operario de segunda clase Juan Be
nítez Iglesias, por cumplir en dicha fecha la edad reglamen
taria para el retiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid,
17 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Señores...
o
-Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
4 de marzo próximo el Operario de segunda clase José
Cruz Blanco, por cumplir en dicha fecha la edad reglamen
taria para el retiro.
_ De Real orden lo Oigo a V. E. para su conoci'miento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de enero de 1928.
CORNEJO. •
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Señores...
o
Aeronáutica.
'Excmo. Sr.: Como resultado del escrito número 4.022,
de 16 de octubre del ario último, con el cual el Director de
la Escuela de Aeronáutica remite un proyecto con planos,
pliego de condiciones y presupuesto, ascendente a pesetas
42.152,17, que solicita se le concedan de crédito para la
construcción de" dos locales en el muelle del contradique del
puerto de Barcelona para almacén de alas y cascos de la
Escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección del Material y Dirección de Aeronáutica, Sección
de Ingenieros e Intendencia General de este Ministerio, así
como con el parecer del Interventor Central, Delegado del
Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública,
ha tenido ,a bien :
Primero. Aprobar el referido proyecto y sus aneros.
Segundo. Disponer que la mencionada obra se realice
por gestión directa de la Escuela de Aeronáutica naval, con
arreglo a lo prevenido en el punto primero del artículo 56
de la ley de Hacienda pública, modificado por el Real de
creto de 27 de 'marzo de 1925 ; y
Tercero. Conceder el crédito de cuarenta y dos mil
ciento cincuenta y dos pesetas con diecisiete céntimos, con
cargo al concepto "Estaciones Aeronavales": del capítulo
T! I MI NISTERIO DE 4\1 ARINA
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y artículo únicos del Presupuesto extraordinario
del año
actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para stí conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de enero de 1928.
Conif\TE,so.
Sres. Generales jefes de las Secciones del Material y
Director de la Aeronáutica Naval y de la de Ingenieros,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Ex-cmo. Sr.: Para la debida claridad de la modificación
del Reglamento de Apuntadores, 'aprobada por Real orden
de 20 de diciembre último (D. O. núm. 3, de este año), Su
Aajestad el Rey (q. D. g.) se !Ja servido disponer que los
artículos I:), 2.° y 8.9 queden redactados como siguen-
Artículo I.° Los individuos que deseen servir en la
Armada corno Apuntadores recibirán la instrucción y prác
tica que determina este Reglamento, y, demostrada su ido
neidad, obtendrán el
•
certificado correspondiente que les da
derecho al disfrute de las ventajas inherentes a la categoría
de su especialidad. La denominación de Apuntador no re
presenta grado militar y designa sólo la posesión de esta
especialidad. Los que la obtengan ,serán empleados en las
faenas del buque relacionadas con el cometido de la misma.
Art. 2.° El personal de Apuntadores se constituirá pre
ferentemente con los marineros artillerós que al salir de la
Escuela obtengan -el correspondiente certificado. En- defec
to de 'éstos, serán admitidos como Apuntadores individuos
de las distintas clases de marinería, para lo -cual por los
Comandantes de los buques se les hará saber las ventajas
económicas que el porvenir les ofrece, según el Reglamento
vigente de reenganches-a los que están en posesión del cer
tificado de esta especialidad.
Habrá tres únicas categorías, a las que se asignarán las
siguientes gratificaciones mensuales :
Apuntador de primera, 6o pesetas.
Apuntador de segunda, 40 ídem.
Apuntador de tercéra, 15 ídem. -
Estas gratificaciones serán compatibles con las primas \-
premios de enganche y reenganche.
Los individuos de marinería procedentes de la inscrip
ción que estén en posesión del certificado de Apuntador de
primera clase, • tendrán el mismo sueldo que los Cabos -de
marinería, y los que estén en posesión del correspondiente
al Apuntador de 'segunda clase, que sean enganchados, el
mismo sueldo que los marineros especialistas, conservando
en uno y otro caso los sueldos de sus empleos en la -Ma
rina, aquellos que los tengan superiores a los asignados a
las dos citadas categorías de Apuntadores.
Art. 8.° Serán Apuntadores de tercera : Los de alcance
y dirección de los, cañones de calibres inferiores a 101,6
milímetros.
.
Serán Apuntadores de segunda : Los de alcance y direc
ción de los cañones de 101,6 y superiores, hasta 152,4 ex
clusive. Los de dirección de los cañones de 152,4 y supe
riores, hasta 200 milímetros exclusive.-
Serán Apuntadores de primera: Los de alcance de los
cañones de 152,4 milímetros y superiores.
Los de dirección de los cañones de 200 milímetros V su
periores.- Los de alcance y dirección de las alzas directoras
de aquellos barcos que lleven direcciones de tiro con pun
tería centralizada.
Caso de no existir en los buques el número de Apunta
dores suficientes de segunda y "primera categoría, podrán
cubrirse los puestos de puntería con personal de la otra
categoría.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guar le a V. E. muchos
años.—
Madrid, 17 de enero de 1928. CORNEJO.
Sr. .Géneral Jefe de la Sección del Material.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 434, fecha 23
de diciembre último, de la Inspección Técnica de Artillería
Naval en Bilbao, dando cuenta de haber reconocido y efec
tuado las pruebas de fuego, con excelente resultado, de los
lotes números 20; 21, 22 y 23, ambos inclusive, compuestos
de 600 proyectiles cada tino, más el resto de 200, de 37 mi
límetros para tubos Subcalibres de lo's 14.000 mandados ad
quirir por la Real orden de 18 de enero de 1927 (D. O. nú
mero 21), atención al buen resultado obtenido en dichas
pruebas y reconocimientos, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por las Secciones del Material
y de Artillería, como continuación a la -Real orden de i(3
de diciembre último (D. O.' núm. 283), ha tenido a bien
admitir para el servicio de la Marina dichos últimos lotes
y disponer que los 2.600 proyectiles que los componen, por
la indicada Inspección, sean remitidos al Departamento de
Ferrol, para ir dotando proporcionalmente con ellos los
cargos de los buques.
Lo que de Real orden comunicoa V. E. para su conoci
miento v efectos.--Dios guarde a V. E. muChos años.—
Madrid, 17 de .enero de 1928:
CORNEJO.
Sres. Generales :refes de las. Secciones del Material y Ar
tillería, Intendente General e Interventor Central de Ma
rina, Capitán General del Departamento de Ferro! e Ins
pector de la Marina en Bilbao.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la comunicación núm. 18, fecha 5 de
este mes, del Capitán General del Departamento de Ferrol
interesando se dote de telémetros y tubos subcalibres de 7
milímetros para cañón de 47 milímetros a los torpederos
que indica, teniendo en cuenta que los señalados con los
números 9. io y 12 están ya dotados de sus telémetros co
rrespondientes y que no hay existencias disponibles de los
tubos subcalibres de que se trata, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Mate
rial, se ha servido disponer :
I.° Que por el Polígono de Tiro de la Base naval de
Cádiz y del Depósito de materiales que en el mismo tiene
establecido la Inspección Central del Tiro naval, se remita
al Departamento de Ferrol los telénietros estereoscópicos
Zeiss de un metro de base números 11.211 y 358 con mon
tajes y accesorios con destino a los torpederos Números 3
y 7,respectivamente, dándose aviso a este Ministerio de su
envío y recibo correspondiente ; y
2.° Que hallándose dotados de tubos subcalibres, entre
•ttos torpederos, los ATÚlilerOS 2 V 20 que están afectos al
1 Departamento de Ferrol, procede disponerse por la Supe
rior Autoridad de aquel Departamento, que por estos bu
! ques sean facilitados. en calidad de auxilio, al torpedero
1 que lo precise y sean devueltos inmediatamente al buque
a cuyo cargo pertenezca.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General j efe de la Sección del Material y Capita
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nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
Señores...
_
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sra: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 187, de 9 de enero actual,
con el que remite relaciones de los efectos que se propo
nen sean baja en el cargo del Contramaestre mayor del
Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con-lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según se
detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de enero
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas..
Una hatea o pontona. de madera, sin forrar,
para transportar pólvora, de 20 metros es
lora, 5,50 manga y 1.,50 puntal, con macho
y hembra de hierro en el -codaste... -20.000,00
Un timón. 'de madera, sin forrar. con macho
v hembra de hierro... ... ••• •• • •• •
Una caña. de madera, para el timón... ...
Una boza, de beta alquitranada, de 105 milí
metros y a 16 metros... ...
Dos coderas, de beta alquitranada, de 105 mi
límetros y a ocho metros cada una... ... •••
Un anclote, de hierro, con cepo de ídem y peso
144 kilogramos... ... •••• ••• •••
Un cable, de cadena de hierro. de 14 a 16 mi
límetros y 70 metros...
Un grillete. de hierro, para estalingar
Dos pescantes de hierro... ... ••• ••• •••
Cuatro ganchos dobles, de hierro, con guarda
Cuatro vientos, de jarcia de alambre de acero
flexible galvanizado, de 46 milímetros y a
-tres metros... ..• .•• ••• •••
Cuatro guardacabos de hierro... ...
Dos cuadernales, herrados, de dos ojos, de
orejeta con roldana de madera, dado de
bronce y perno de 18 centímetros y 30 mi
límetros para los pescantes... ...
Dos motones, herrados, con roldana de madera,
dado de bronce y perno de hierro con gan
cho giratorio de 18 centímetros y 30 milí
metros para los ídem... ... .•. ••• •.•
Veintiocho metros de beta alqaitranada de 58
milímetros para tiras del aparejo del pol
•
• •
•• •
• •
•
••• ••• ••
•
• ••
vorín... ..• ••• ..• ••• ••
Un asta, de madera. con perilla de ídem para
la bandera... ...
• ••• •• • • • •
• •
•
••• ••• •••
Una bandera de lanilla roja... ••• ••• •
Dos escalas, de hierro forjado, para la bajada
a los pañoles._ •.• ••• .•• •.• .••
Dos baldes de duela con aros de hierro...
Dos vertedores de mader4a... •••
Una chalana. de madera, sin forrar, para el
servicio del polvorín, de 3,28 metros de es
lora, 1,35 de manga y 0,45 de puntal... ...
• • •
••
• ••
• • • • • •
•••
• ••
•
• •
•• •
i5000
20,00
36,0o
36,00
30,0o
490,00
10,00
200,00
40,00
40,00
8,00
50,00
25,00
80,00
20,00
15,00
200,00
20,00
6,00
150,00
. Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 25 del presente mes la edad
reglamentaria el Subintendente de la Armada D. Agustín
Meseguer y Trello, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te
nido a bien disponer que en la indicada fecha cause baja
en la situación de actividad y alta en la de reserva, con el
haber mensual de novecientas pesetas (900) con que ha sido
clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en acordada de 1 o de noviembre último, cuya cantidad de
berá percibir por la Habilitación General del Departamento
de Cartagena, punto donde fija su residencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19
de culero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Capitán General
del Departamento de Cartagena e Interventor Central de
Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo
de la Hacienda pública.
Nombra al Subintendente D. Pedro Moler() v Ortuño
Intendente del Departamento) de Cartagena ; al ídem D. [osé
María Sabater y Rodríguez, Comisario del Arsenal (1( di
cho Departamento, y al ídem D. Manuel Feria Tréllez,
Comisario del Arsenal del Departamento de Ferrol, quienes
deberán cesar en los destinos que actualmente desempefian.
19 de enero de 1928.
Sres. Intendente General de -Marina, Capitanes Genera
les de los Departamentos de Fel-rol y Cartagena e Inter
ventor Central de -\.larina, Delegado (lel Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública.
Dispone que el Comisario de primera clase D. Federico
Capdevila Ochoa quede en esta Corte en situación de ex
cedente forzoso, con arreglo al artículo 9.° del Real decreto
de 15 de diciembre de 1926.
19 dosenero de I928.-
Sres. Intendente General de 1\larina, Almirante jefe de
la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitán General del
Departamento de Ferrol e Interventor Central de Marina.
Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública.
Dispone que el Comisario D. Pedro González Camoyano
se encargue del destino de Secretario de la Comisión Ins
pectora del Arsenal del Departamento de Cádiz, sin per
juicio del que actualmente desempeña, durante la licencia
concedida al Jefe de igual empleo D. Rafael Calvo Pino.
1) de enero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,Inten
dente General e Interventor Central de Marina, Delegado
del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pú
blica.
—o--
Concede dos meses de licencia por enfermo para Cádiz y
Málaga al Comisario D. Rafael Calvo y Pino, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de dicha última provincia
marítima.
19 de enero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Inten
dente General e Interventor Central de Marina.
CORNEJO.•
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Excmo. Sr. El Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en Real orden. de 12 del actual, me dice lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Por haber pasado a la reserva por Real
orden de 3 de diciembre último el Comisario
de la Armada
D. Manuel Ibáñez Casado, este Consejo, en virtud de sus
facultades y por acuerdo de 21 de diciembre último,
ha cla
sificado al interesado con el haber del 90 por mo del
sueldo
de su empleo, o sean 750 pesetas al mes, cuya cantidad
le
será abonada por la unidad de reserva a que quede afecto,
a partir de it.') de enero corriente, en atención a .que
desea
fijar u residencia en Cádiz.—Lo que tengo el honor
de
participar a V. E. para los efectos oportunos."
Lo que de 'Real orden traslado a V. E. para su
conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 19 de enero de 1928.•
CORNEJp.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. In
tendente General e Interventor Central de Marina, Dele
gado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública.
Dispone que el Comisario D. Carlos Franco y Salgado
Araujo, Comisario-Interventor de la Flota, ejerza el cargo
de Interventor-Delegado permanente del Tribunal Supre
mo de la Hacienda pública, en la forma establecida en el
Estatuto y Reglamento de dicho Alto Centro.
.1) de enero de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General e Interventor Central de Marina, Delegado del
Presidente del Tribunal Supremo de 11. Hacienda pública.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General, se ha servido dispo
ner que el día 1.° de febrero próximo embarquen en el cru
cero Cataluña el Contador de Navío, Profesor de la Aca
demia, D. Rafael Quixal Parres y los Oficiales alumnos de
Administración D. Venancio López Rodríguez, D. Manuel
Lodares Obregón, D. Marcial Polo Díaz, D. Bernabé Fer
nández-Pintado y Camacho, D. Luis de Pando y Blanca,
D. Juan Luis Alvarez-Ossorio y Bensusan, D. Francisco
Ubeda 'Guerrero y D. José Ramón Pico Martínez, debien
do desembarcar y reintegrarse a la Escuela el último dia
del citado mes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid.
19 de enero de 1928. CORNEJO..
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Vestuario.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente promovido
P' la Sección del Personal de este Ministerio para que se
haga extensiva a las Clases de segunda categoría de Infan
tería de Marina la Real orden de Guerra de 9 de diciembre
último, S: -M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto y lo informado por la Intendencia General se ha
servido disponer
I.° Que las 325 pesetas consignadas en Presupuesto en
concepto de prendas mayores para cada Suboficial y las
275 pesetas correspondientes en el mismo concepto a cada
Sargento, se reclamarán por dozavas partes, o sea, res
pectivnmente, 27.08 y 22.91. en las nóminas en que figuran
los interesados, abonándoseles en la misma forma que
cual
quier otro emolumento, sin que el Cuerpo tenga
otra in
tervención que la de exigirle conserve su vestuario
en per
fecto estado.
'•3 Que las prendas mayores actualmente, en
servicio se
_
den de baja en los almacenes de vestuario y queden
de pro
piedad de los interes,dos.
3.0 Que los abonos de 250 y 150 pesetas por una
sola
vez a los Suboficiales que asciendan a Alféreces y a los
Sar
gentos que asciendan a Suboficiales, respectivamente, po
drán efectuarse los primeros dentro de la cifra comprendi
da con tal objeto en Presupuesto, quedando el segundo en
suspenso hasta que en los sucesivos
se consigne el crédito
necesario para ello.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conoci
miento y efectos.—Dios &arde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Ma
rina y Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores...
O
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado en
este Ministerio a propuesta de la Comisión Inspectora de
las obras del nuevo Ministerio de Marina, cursando instan
cia de D. Rafael Linaje Revuelta, en nombre y represen
tación de la S. L. "Contrata de las obras del nuevo Minis
terio de Marina", en solicitud de prórroga de plazo para
la entrega de las expresadas obras hasta el 30 de junio del
presente año, S. M. el Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta
las razones aducidas en dicha petición y de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, se ha dignado disponer se conceda la ampliación del
indicado plazo hasta el 30 de junio próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina y Presidente de la
Comisión Inspectora de las obras del nuevo Ministerio.
Señores...
= =O= =
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por el Direc
tor de la Escuela Náutica de Cádiz y de la Dirección Ge
neral de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en el cargo de Escribiente temporero de la
Escuela Náutica de Cádiz D. Gregorio Canas Guerrero,
nombrar para sustituirle en el desempeño de dicha plaza
a D. José Cabañas Casañas, con el sueldo señalado en la
Real orden de 27 de febrero de 1926, sin que por ello ad
quiera derecho alguno de carácter permanente, v cesará en
el mismo cuando, terminadas las oposiciones a ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina que se ce
lebren, se incorporen los individuos de dicho Cuerpo, con
forme a lo dispuesto en la Real orden de 27 de junio
timo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conor:-
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. much4os años.
Madrid. 13 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Intendente Gene
ral de Marina, Ordenador General de Pagos del Ministerio,
Interventor Central de Marina y Director de la Escuela
Xá.utica. de Cádiz.
Señores...
o -
Navegación.
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia presentacia
por D. José M. Gibert, en representación de la Compañía
italiana de navegación "Na.vigazione Generale Italiana", y
de conformidad con lo informado por la Dirección General
de Navegación, Asesoría General y Junta Superior de la
Armada, S. M. el Rey .(q. D. g.) se ha servido dispOner
se antorice a la citada Compañía el uso del gallardetón azul
y blanco--7-distintivo de correos—que determina el punto
tercero del Real decreto de 5 de marzo de 1913, en la forma
y condiciones que en el mismo se determina y cuando trans
porten correspondencia española.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento .y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de enero de 1928.
CORNEJP.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena y
Directores locales de Navegación.
Señores...
—
= =
Dirección General de Pesca
indeterminado.
Excmo. Sr.. Visto el expediente relativo al ofrecimiento
y entrega a la Marina, efectuados por D. Luis Ferbal, de
'un balandro con motor, S. M. el Rey-, (q. D. g.), confor
mándose con lo propuesto por esa Dirección General de
Pesca, ha tenido a 'bien resolver que sea aceptado dicho.
balandroy que se den las gracias en su Real nombre a
D. Luis Ferbal.
Es también la voluntad de S. Mi que, accediendo a los
deseos del donante, se conserve a este balandro el nombre
de "Cándida" y se destine a los trabajos oceanográficos
en el Laboratorio de Palma de Mallorca, de cuyo inventa
rio formará parte, tramitándose para ello el expediente mo
tivo de esta disposición en la forma que proceda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios.--Madrid.
17 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Capitán General del
Departamento de Cartagena e Intendente General de Ma
rina.
Inspecciones-Delegaciones de Pesca.
Excmo. Sr. : De acuerdo el )n lo propuesto por la Di
rección General de Pesca, en armonía con lo que dispone
el artículo Io del Reglamento por que han de regirse las
Inspecciones-Delegaciones costeras, aprobado por Real
decreto de 19 de julio de 1927 y con lo informado por
la Asesoría General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer :
Primero. Que la mitad del crédito consignado para
cada una de las Inspecciones-Delegaciones de Pesca que
han sido reglamentadas por el Real decreto de 19 de julio
de 1927 (D. O. núm. 164), o sea tres mil pesetas de cada
una de las Inspecciones-Delegaciones, se reclamen por la
. , .
Habilitación - de la Dirección General de Pesca v en la
nómina de la misma por dozavas partes.
Segundo. Que estas cantidades constituyan un fondo
común que será administrado. por una Junta especial com-.
puesta por el Presidente de la Comisi6,1 Central de Estadís
tica, Presidente, y vocales, el Comisario-Interv-e itot y el Je
fe del Negociado de Estadística, reservándose el Direc
tor General de Pesca el derecho de presidirla cuando lo
crea oportuno y las demás facultades que le confieren las
leyes y disposiciones vigentes, así corno ordenar y distri
buir los pagos.
Tercero. Que los Inspectores-Delegados de Pesca so
liciten del Jefe del Negociado de Estadística las canti
dades que estimen necesarias para las atenciones previs
tas en los apartados A) y C) del artículo 9.3 del referido
Reglamento por que han de regirse las Inspecciones-De
legaciones costeras, abriéndosele a cada una de ellas una
cuenta corriente.
Dicho Jefe de Negociado dará cuenta a la Junta de las
peticiones que se le hagan, proponiendo las que estime de
mayor eficacia, necesidad y urgencia, y considerando, des
de luego, como atenció:i .preferente el alquiler de la Ofi
cina de la Inspección-Delegación. La Junta, coii arregló
a su criterio y a la propuesta hecha por el Jefe del Ne
gociado, acordará la que es-time mejor distribución, que
se someterá a la aprobación del Director General y cum
plirá el Habilitado, como depositario que es de todos los
fondos de esa Dirección General de Pesca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de enero de 1928.
Sr. Director General de Pesca.
==o==
CORNEJO.
ANUNCIO
MINISTERIO DE MARINA
INT'ZNDENCIA GENERAL
Negociado 1.°
Declarado desierto el primer concurso de proposiciones
libres celebrado en este Ministerio en 5 de octubre último,
con objeto de contratar la adquisición de un grupo elec
trógeno con destino a la Base naval de Mahón, por el
presente se hace saber : Que transcurridos que sean trein
ta días de la publicación de este anuncio en el -DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Gaceta de Madrid
v Boletines Oficiales de las provincias de Baleares, Mur
cia y Barcelona, contado 1s a partir del que, _en último
término, insertare el mismo, se procederá en el día y
hora que oportunamente será anunciado, a la celebración
de un segundo concurso para 'a adquisición del grupo de
que se trata, el que será llevado a cabo con sujeción al
mismo "Pliego de bases generales" que para el primero
rigió, inserto en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio y
anuncio publicado en el mismo, ambos de fechas 1.° y 6 de
septiembre de 1927, con la modificación que se introduce
en la base I5.a del referido -Pliego", la que quedará
redactada en la siguiente forma :
"
I5 .a Podrán presentar proposiciones a este segundo
concurso las personas, Sociedades' y Compañías naciona
les y extranjeras, por sí o por personas que legalmente
las representen."
Lo que para conocimiento de los que deseen interesarse
en este segundo concurso de que se trata, se hace público
por medio del presente.
Madrid, 18 de enero de 1928.—El Jefe del Negociado,
ilawuel Feria.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
